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ABSTRAK
PT. BPR Mandiri Artha Abadi merupakan salah satu BPR terbesar di Semarang yang berlokasi awal di jalan
Soegiyopranoto no. 26 Semarang. Peranan Bank dalam mendukung kegiatan dunia usaha kecil dan
menengah sangat besar. BPR MAA sendiri bekerja untuk membantu dan mendorong kegiatan ekonomi. Jasa
yang diberikan berupa jasa lalu lintas peredaran uang. Melalui bank kita dapat melakukan simpanan uang,
transaksi keuangan dan memperoleh kredit atau pinjaman uang untuk operasi usaha kecil dan menengah
yang dijalankan. Pemberian kredit merupakan salah satu usaha bank yang mengandung resiko. Kredit yang
diberikan akan mengandung resiko, apabila risiko atas pemberian kredit dimaksud dapat diantisipasi dan
dapat dikontrol dengan parameter-parameter yang ditetapkan. Oleh karenanya pemberian kredit harus
didasarkan pada analisis kredit yang jelas dan tepat pada Bank tersebut.
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ABSTRACT
PT. BPR Artha Mandiri Abadi is one of the greatest BPR in Semarang is located on the road early
Soegiyopranoto no. 26 Semarang. The role of the Bank in supporting small and medium-sized businesses
are very large. BPR MAA own work to assist and encourage economic activity. Services are provided in the
form of money circulation of traffic services. Through our banks can deposit money, financial transactions and
obtain credit or loan money to small and medium-sized businesses operating run. The extension of credit is
one of the bank`s business risk. Credit is given to the risk, if the risk of lending is to be anticipated and can be
controlled by parameters set. Therefore credit should be based on a clear analysis and proper credit at the
bank.
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